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 الممخص:
، ودرجة ممارسة الشباب لو. زوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعيع تعرؼ أسباب ىدفت الدراسة إلى
) مف طمبة المستوى الرابع 464مف (عينة الدراسة  كونتاعتمدت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي، وت
الاستبانو ، حيث قامت الباحثتاف بتصميـ الاستبانو، وتـ التأكد مف أداة الدراسة ، وكانت بالجامعة الإسلبمية
 خمسة محاور .فقرة موزعة عمى  )25(اشتممت الاستبانو عمىو صدقيا، وثباتيا، 
 ما يمي :  أظهرت النتائج ولقد  
أف أكثر الأماكف التي يتطوع بيا الشباب الجامعي جاءت كالتالي؛ خارج الجامعة(المساجد ثـ الأحزاب  -
 ـ). كات السياسية)، وداخؿ الجامعة(مجمس الطالبات ثـ الكمية والقسر والح
أسباب تتعمؽ بالعمؿ التطوعي نفسو، أسباب (كما يمي العزوؼ عند الطمبة تنازليًا  أسباب ترتيبجاء  -
تتعمؽ بالجامعة، أسباب تتعمؽ بالقائميف عمى العمؿ التطوعي، أسباب تتعمؽ بالشباب أنفسيـ، أسباب 
 .تتعمؽ بالأسرة)
تعزى  لجامعي عف العمؿ التطوعيلا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في أسباب عزوؼ الشباب ا -
 .ات ( الجنس ، التخصص، المعدؿ، المحافظة)ممتغير ل
 .وفي ضوء النتائج تم تقديم المقترحات التالية: 
 إعداد البرامج الإعلبمية المناسبة لمشباب الجامعي لتكويف اتجاىات إيجابية نحو العمؿ التطوعي . .1
 شباب وا  ظيارىا إعلبميًا .العمؿ عمى إبراز نماذج مضيئة مف المتطوعيف ال .2
 الاىتماـ بتدريب الطمبة عمى ثقافة العمؿ التطوعي مف خلبؿ المناىج التعميمية .  .3
 تشجيع العمؿ التطوعي مف خلبؿ اعتماده كمتطمب لمتخرج مف الجامعات ومعاىد التعميـ العالي .4
 طفولتو. مف السنوات الأولى منذ الفرد عند التطوعي العمؿ روح العمؿ عمى غرس .5
 ورغباتيـ. الشباب مع ميوؿ تتماشى التي المشاريع بعض خمؽ  .6
 التطوعي. العمؿ تطوير شانيا التي مف والتشريعات القوانيف سف .7
 جماعي ليا بشكؿ الحموؿ إيجاد ومحاولة مشاكميـ بطرح البدء خلبؿ الشباب مف ثقة كسب .8
 إداري تنظيمي قالب في ووضعو مف خلبؿ تنظيمو وصيره التطوعي العمؿ عمى مأسسة العمؿ .9
 ومؤسساتي. 
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ABSTRACT: 
Reasons for the reluctance of university youth for volunteer work 
This study aimed to identify  the reasons for the reluctance of university youth for 
volunteer work, and the degree of their practise. Researchers adopted descriptive 
analytical method . Study sample consisted of (464) students from the fourth level at 
the Islamic University of Gaza (IUG) .The researchers designed the questionnaire, 
were confirmed sincerity, and stability. It  included (52)items distributed on five 
fields. 
The study concluded with the following results: 
 More places to volunteer university students came as follows; outside the 
university (mosques then the political parties), and inside the university 
(Student Council then college and department). 
 Causes aversion came in descending order as follows (reasons related to 
volunteering itself, university reasons, reasons related to officials of 
volunteering, reasons related to youth themselves, family reasons) 
 There are no differences of statistical significance attributable to the variables 
of (Gender,  Specialization, Average, Housing). 
In light of the results was presented the following proposals: 
1. Preparing suitable programs for young university to create positive 
attitudes towards volunteering. 
2. To highlight the luminous models of young volunteers and highlighted in 
the media. 
3. Attention to training students on the culture of volunteerism through 
educational curricula 
4. Promote volunteerism through the adoption of a requirement to graduate 
from universities and institutes of higher education. 
5. Work to instill the spirit of volunteerism when an individual since the early 
years of his childhood. 
6. Creating some of the projects that are in line with the tendencies and 
desires of young people. 
7.  Take decision that would develop voluntary work. 
8. Gain the confidence of young people by starting asking their problems and 
try to find solutions for them. 
9.  Work on the institutionalization of volunteer work through the 
organization and brother-in-law and putting it in the form of administrative 
and regulatory institutional. 
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 المقدمة:
يحتؿ الشباب الجامعي في أي مجتمع مكانة مرموقة لما يتسـ بو مف خصائص، حيث يمثؿ الطاقة و الحيوية و 
ىا ومشاركتيا ؤ مة مف المجتمع بقدر ما يكوف عطاميالقدرة المستمرة عمى العطاء و بقدر ما نيتـ بيذه الشريحة ال
شريحة المميزة مف المجتمع، يتوجب عمينا الاىتماـ بتوليد الايجابية في بناء وتنمية مجتمعيا ولكي نبيف ىذه ال
 مشاعر الولاء والانتماء لممجتمع. 
التي تولد لدييـ مشاعر  اتولعؿ مشاركة الشباب في خدمة مجتمعيـ تساعدىـ عمى انجاز المسؤوليات والميم
ي زماـ المبادرة والسيطرة عمى الولاء والانتماء والارتباط  بالمجتمع والإحساس  بقيمتيـ، كما تحفزىـ عمى تول
  ويمكف أف نحقؽ ذلؾ مف خلبؿ العمؿ التطوعي . ).385. ص 8002شؤوف حياتيـ ومجتمعيـ (درويش، 
العمؿ التطوعي سواء كاف بالماؿ أو النفس أو بحصاد الزرع أو بأي شكؿ مف  ىلقد حثت الأدياف السماوية عم
نسانية لكف ما ىو جديد فيو ىو استحداث أنماط وأنظمة المجتمعات الإى أشكاؿ التطوع، فيو ليس جديدا عم
-6.ص2002وابتكارات سواء في مجالات التطوع او في تشجيعو ليكف فاعلب في حياة الشعوب (السمالوطي ،
 . )7
الإحساس بالمسؤولية و التنشئة الاجتماعية السميمة و غرس قيـ التعاوف و المشاركة ؛ لمشبابالتطوع أىمية ومف 
ب ميارات و قدرات حياتية جديدة تسيـ في البناء النفسي و الاجتماعي لمتطوع مثؿ ميارات التنظيـ و اكتسا، 
وقد لوحظ أف  .اكتساب ميارات و قدرات مينية تزيد مف فرصتو في الحصوؿ عمى العمؿ ،و الحوار و التفاوض 
حوظ في الآونة الأخيرة مف ىنا اتجاىات الشباب نحو التطوع واف الدافعية لدييـ لمتطوع قد انخفضت بشكؿ مم
 .جاءت فكرة الدراسة الحالية 
 بما سوؼ وانشغاليـ الدنيا ىذه ممذات في الأفراد انغماس يؤدي إلى التطوعي العمؿ عف الشباب عزوؼ إف
عدـ  إلى يؤدي كما القاتؿ، الفراغ أنياب بيف وسيمة فريسة سائغة الفرد مف ويجعؿ .والفساد الضرر ليـ يجمب
 وعدـ الأفراد بيف الصمة روابط قطع إلى ومشاكميـ، ويؤدي بالضرورة ىموميـ عند والوقوؼ بالآخريف الشعور
 واستئصاؿ المجتمع تغيير عمى القدرة مرحمة عدـ إلى الشباب ووصوؿ المجتمع، في والاستقرار استتباب الأمف
 ).8.ص2102(العممة ،. اتكالي شخص إلى الفرد وتحوؿ في المجتمع المشاكؿ العالقة
يساىـ التطوع في تحقيؽ العديد مف المزايا  أنو عمى المستوى الفردي الفوائد المتوقعة لبرامج العمؿ التطوعيومف 
 ـ ):1002لممتطوع منيا (بار، 
  تنمية مفيـو الذات لدى الفرد. -
 تقوية الانتماء الديني والوطني. -
 تنظيـ حياة الفرد بما يعزز جوانب الالتزاـ والتخطيط. -
 ع حاجات الفرد النفسية والاجتماعية.إشبا -
 إكساب الفرد الخبرة وتطوير مياراتو العممية والاجتماعية. -
 
في تنشئة التربوية لتساىـ المؤسسات مف قبؿ فيا يتوظو الأنشطة اللبصفية ليذا وجب عمى الباحثيف الاىتماـ ب
نشطة التي يرغبونيا، إنما الغرض إذ ليس الغرض الأساسي مف الأنشطة تمكيف الطلبب مف مزاولة الأ "الجيؿ،
منيا باعتبارىا إحدى الوسائؿ الفعالة التي تتبعيا المؤسسة التربوية لتحقيؽ وظيفتيا الاجتماعية والتربوية ػػػ ىو 
تنمية وصقؿ خبرات الطلبب وتدريبيـ أثناء ممارستيـ الأنشطة المتنوعة عمى العادات والسموؾ الاجتماعي القويـ 
لذا  .)252، 2002(قمر، " جتمع الذي يعيشوف فيو، والذي يجعؿ منيـ مواطنيف صالحيف الذي يتطمبو الم
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تحاوؿ الدراسة البحث في أسباب عزوؼ الطمبة عف العمؿ التطوعي الذي يجب الاىتماـ بو مف خلبؿ الأنشطة 
 اللبصفية.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها: .1
 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :
 سباب عزوف الشباب الجامعي عن العمل التطوعي ؟ما أ
 ويتفرع عنو الأسئمة الفرعية التالية:
 ما درجة ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطوعي ؟ -
 ما أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي ؟ -
ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء أفراد العينة حوؿ أسباب عزوؼ الشباب  -
التخصص –المستوى التعميمي –الجامعي عف العمؿ التطوعي تعزى إلى متغيرات الدراسة (الجنس 
 ؟)
 حدود الدراسة : .2
 3102/2102الدراسة خلبؿ الفصؿ الأوؿ لمعاـ الجامعي  تـ تطبيؽ ىذهالحد الزماني:  -
 .طمبة الجامعة الإسلبميةالمستوى الرابع مف ىذه الدراسة عمى  تقتصر االحد البشري: -
 وض الدراسة:   فر  .3
ات تقدير متوسط في ≤( )50.0الفرضية الأولى: لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -
 تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى). أفراد العينة لأسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي
ات تقدير متوسط في في≤( )50.0 دلالةالفرضية الثانية: لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى  -
 -التخصص(كمية إنسانيةتعزى لمتغير  أفراد العينة لأسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي
 كمية شرعية). -كمية عممية
ات تقدير متوسط في في≤( )50.0الفرضية الثالثة: لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -
جيد  -جيد -المعدؿ(مقبوؿتعزى لمتغير  ب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعيأفراد العينة لأسبا
 ممتاز) -جدا
ات متوسط في في≤( )50.0الفرضية الرابعة: لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  -
(محافظة المحافظةتعزى لمتغير  تقدير أفراد العينة لأسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي
 محافظة رفح).-محافظة خانيونس -محافظة الوسطى -محافظة غزة -الشماؿ
 أهداف الدراسة: .4
 :التالية الأسئمة إلى الإجابة عف تيدؼ الدراسة 
 .درجة ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطوعي  التعرؼ إلى -
 .أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي  تحديد -
وؽ ذات دلالة إحصائية في أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ فر عف وجود  الكشؼ عف -
  ؟)مكاف السكف-التخصص-المعدؿ–التطوعي تعزى إلى متغيرات الدراسة (الجنس 
 أهمية الدراسة: .5
 وبناًء عميو تكتسب الدراسة أىميتيا مف خلبؿ ما يمي:
في معرفة أسباب الظاىرة والعمؿ قد تساعد نتائج الدراسة عمادات شؤوف الطمبة بالجامعات الفمسطينية  .1
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مف  أصبحت مشاركة الطلبب في الأنشطة الطلببيةلأف  عمى توفير الأنشطة التي تعيف عمى الحد منيا
الموضوعات الحيوية التي تستحوذ عمى اىتمامات المسئوليف خاصة في عمادات شؤوف الطلبب 
 . .بالجامعات
ي الشباب الجامعي في العمؿ التطوعي والقائميف قد تعطي تغذية راجعة لممؤسسات التطوعية حوؿ رأ .2
 عميو.
عزوؼ الطمبة عف  في التعرؼ عمى العوامؿ المؤدية إلىقد تفيد ىذه الدراسة الجامعات الفمسطينية  .3
 لمحد منيا بتوفير مناخ يخدـ ثقافة التطوع . ، ووسائؿ التغمب عميياالعمؿ التطوعي
 مصطمحات الدراسة: .6
  : ُّٖ عح هي الوفاُ٘ن الْاجة تحدٗدُاّرد فٖ ُذٍ الدراسح هجوْ
 عسوف:  -
). 895. ص2791فٖ الوعن  الْس٘ط : العشّف ُْ الاًصزاف عي الشٖء ّالشُد فَ٘ (هصطفٔ ّآخزّى، 
تأًَ عدم رغثح الشثاب الجاهعٖ فٖ العول التطْعٖ ّالاًصزاف عٌَ لسثة ويُمصذ ته في الذراسة الحالية 
 هع٘ي.
 الشثاب الجاهعي :  -
ممة شباب جاءت مف الفعؿ شب ، شب الغلبـ شبابا : أي أدرؾ طور الشباب ، و الشباب ىي الفتوة لغًة : ك
 ) 333، ص 5002و الحداثة و شباب الشيء أولو (مجمع المغة العربية، 
كما يعرؼ الشباب عمى أنيـ الأفراد الذي تتراوح أعمارىـ بيف الثامنة عشرة و الرابعة و العشريف ، أي الذي 
ادة الدراسة العامة ، و تتميز ىذه المرحمة بأنيا مرحمة انتقالية إلى الرجولة أو الأمومة ، و يتخطى أتموا ع
الأفراد فييا مرحمة التوجيو و الرعاية و يكونوا أكثر تحررا، و ليذا تحتاج ىذه المرحمة إلى عناية خاصة 
 ).  254. ص  6891(بدوي، 
 لزاتع تالجاهعح الإسلاه٘ح تغشج .ّٗقصد تَ فٖ ُذٍ الدراسح: طلثح الوستْٓ ا
 : التطىع -
 :يقاؿ .والانقياد عمى الإصطحاب يدؿ واحد صحيح أصؿ والعيف والواو َطوع:"الطاء مادة في فارس ابف قاؿ
 تكمؼ أى تطوع، :تقوؿ والعرب. لو طاع بمعنى وأطاعو .لأمره ومضى معو انقاد إذا يطوعو، طاعو
 ولا يفعمو، أف أحب خير مع انقاد لكنو يمزمو، لـ لكنو بو  تطوع قد :شيءبال التبرع في قوليـ وأما استطاعتو،
 . )134والبر(ابف فارس، . ص الخير باب في إلا ىذا يقاؿ
 مف تفعؿ وىو نفسو مف تبرعا ً يفعؿ الشيء الذي وىو الطاء في التاء فأدغمت المتطوع، ":المطوع أصؿ
 "الطاعة
تمقائي و منظـ مف خلبؿ قنوات  و جماعي او مجتمعيمجيود بشري فردي أ يعرؼ التطوع عمى أنو
الجيد إما أف يكوف بالماؿ أو الفكر أو بالعمؿ المباشر، و ىو ،و  مجتمعية و ينبع عف رغبة ذاتية دوف اجبار
صص ميني معيف و يعتبر تطبيقا لديمقراطية الخدمات التي تؤدى عف طريؽ الشعب ى تخلا يحتاج ال
 )31.ص2002لصالح أفراده (السمالوطي،
عكس مبادرة شخصية ، تنطمؽ مف مسؤولية أخلبقية ومسئولية اجتماعية لمساعدة تبأنو جيود إرادية  ويعرؼ
 .)83.ص2002ودعـ الآخريف ، سواء ببذؿ الوقت والجيد ، دوف توخي أىداؼ ربحية او تجارية (عفيفي، 
 :مفيـو العمؿ التطوعيفي  ميما ً ا ًنركصر التالية تشكؿ االعنلتعريفات عمى أف اغمب ا تفؽت
 .جيدا إرادي يختاره الفرد طواعية -
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 .جيد مبذوؿ تجاه فرد أو جماعة دوف عائد أو مردود مادي  -
 .يعكس إدراؾ الفرد لدوره وأىميتو في بناء مجتمعو ، وىذا يشكؿ جوىر انتمائو ليذا المجتمع  -
 .ليس ىناؾ شرط الإعداد العممي أو العممي لمعمؿ التطوعي  -
 عائد مادي ولكنو لا يوازي ما قاـ بو مف تضحيات قدميا في العمؿ التطوعي ىمتطوع عمقد يحصؿ ال -
 سابقة: الدراسات ال .7
) بعنوان:" مهام تخطيطية لمواجهة معوقات مشاركة الشباب الجامعي 1112دراسة القصاص(  -
ية بمدينة السعودي في العمل التطوعي: دراسة مطبقة عمى طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى طبيعة ممارسة الطلبب الجامعييف لمعمؿ التطوعي وتحديد الأعماؿ التي الرياض". 
تكونت عينة يرغبوا في ممارستيا والكشؼ عف الفوائد المتوقعة لدييـ مف خلبؿ مشاركتيـ للؤعماؿ التطوعية . 
أف معوقات المشاركة بالعمؿ و توصمت الدراسة إلى انة . ) طالبًا. وكانت أداة الدراسة الاستب571( الدراسة مف
التطوعي عدـ وجود تخطيط مناسب لدى الإدارة الجامعية لتفعيؿ العمؿ التطوعي. وأف الفوائد التي يجنييا 
الطالب مف خلبؿ المشاركة العمؿ التطوعي كثيرة مف أىميا اكتساب خبرات جديدة وكسب احتراـ وتقدير 
 الآخريف.
) بعنوان:" اتجاهات الفتاة الجامعية نحو العمل التطوعي في المجتمع السعودي 1112ازي ومحمد(دراسة حج -
ودور الخدمة الاجتماعية في تنميتها: دراسة ميدانية مطبقة عمى طالبات كميات جامعة الممك عبد العزيز 
 وجامعة أم القرى".
لتطوعي في ثلبثة أبعاد(المعارؼ والمفاىيـ ىدفت الدراسة الكشؼ عف اتجاىات الفتاة الجامعية نحو العمؿ ا
والمشاركة في أنشطة التطوع)،  –أىمية الشعور بأىمية العمؿ التطوعي التطوع -الخاصة بالعمؿ التطوعي
والكشؼ عف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديمغرافية المؤثرة عمى مشاركة الفتاة الجامعية في 
وكانت أداة الدراسة  ) طالبة مف الجامعتيف.004(تكونت عينة الدراسة مفمجتمع السعودي. العمؿ التطوعي في ال
أف اتجاه الطالبات نحو العمؿ التطوعي جاء عمى النحو التالي( نحو و توصمت الدراسة إلى مقياس اتجاىات.
 %) .95%، نحو المشاركة 77%، نحو الشعور 96المعارؼ بنسبة 
وان : "استخدام مدخل تعديل السموك في خدمة الجماعة وتعديل اتجاهات ) بعن1112دراسة التمامي ( -
الششباب نحو المشاركة في العمل التطوعي: دراسة مطبقة عمى إدارة التعميم المدني والقيادات الشبابية 
 بمديرية الشباب والرياضة محافظة القميوبية".
السموكي) وتعديؿ -الوجداني-جوانب (المعرفيىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية مدخؿ تعديؿ السموؾ في ال
) شاب 55( كونت عينة الدراسة مفاتجاىاتيـ نحو المشاركة في العمؿ الطوعي. اتبع الباحث المنيج التجريبي. ت
لوجود فروؽ في درجات الجماعة وتوصمت الدراسة مف المتردديف عمى مكتب إدارة التعميـ المدني بالقميوبية. 
ممارسة برنامج التدخؿ الميني في الثلبثة أبعاد وتعديؿ اتجاىاتيـ نحو المشاركة في العمؿ  التجريبية قبؿ وبعد
 التطوعي.
 بعنوان:" المسارات الأبوية والاجتماعية لممتطوع الإسرائيمي ". )0102,te yelniGcM(دراسة  -
. تكونت عينة الدراسة مف ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ العوامؿ التي تعزز ديمومة العمؿ التطوعي  لدى الشباب
) مف المشاركيف المتطوعيف في "جمعية ماجف دافيد أدـو "وىي منظمة الإسعاؼ الأولى الواقعة في إسرائيؿ. 245(
وتوصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ في العوامؿ المؤثرة عمى العمؿ التطوعي تعزى لمخصائص الديمغرافية 
 (الجنس، والعمر، والتوجو العمماني). 
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) بعنوان:" اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو العمل التطوعي دراسة تطبيقية 9112راسة السمطان(د -
 عمى جامعة الممك سعود".
الشباب الجامعي نحو ممارسة العمؿ التطوعي، وماىية الأعماؿ  تىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىا
ت التي تحوؿ دوف التحاؽ الشباب الجامعي بالأعماؿ التطوعية التي يرغبوف في ممارستيا، وكذلؾ تحديد المعوقا
طالبًا) مف الطلبب الذكور بجامعة الممؾ سعود. وقد أسفرت نتائج  373التطوعية. تكونت عينة الدراسة مف (
 تالدراسة عف أف متوسط ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطوعي ضعيؼ جدًا. وأوضحت نتائج الدراسة اتجاىا
ؿ التطوعي، حيث جاءت مساعدة ورعاية الفقراء والمحتاجيف، ويمييا زيارة المرضى، ثـ إيجابية نحو العم
المشاركة في الإغاثة الإنسانية، ورعاية المعوقيف، والحفاظ عمى البيئة ومكافحة المخدرات والتدخيف، في صدر 
جاذبية لمشاركة الشباب  المجالات التي يرغب الشباب الجامعي المشاركة فييا. وا  ف أقؿ مجالات العمؿ التطوعي
الجامعي ىي الدفاع المدني، وتقديـ العوف لمنوادي الرياضية، ورعاية الطفولة. وأشارت نتائج الدارسة إلى عدـ 
وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية بيف اتجاىات الشباب الجامعي نحو محاور ممارسة العمؿ التطوعي، والمعوقات 
ي في العمؿ التطوعي، والأساليب والآليات اللبزمة لتفعيؿ مشاركة التي تحوؿ دوف مشاركة الشباب الجامع
 الشباب في العمؿ التطوعي تعزى إلى أي مف متغير الكمية أو التخصص.
 من يخدمون؟ وكيف يخدمون؟" :) بعنوان:" الشباب التطوعي8002,late iksaHدراسة( -
شباب المعرضيف لمخطر في إسرائيؿ، ىدفت الدراسة رصد العوامؿ المؤدية لانخفاض التطوع في مراكز ال
ومقارنة عمؿ المتطوعيف الشباب مع الكبار، وكذلؾ العملبء مف ىذه الخدمة. تمت ىذه الدراسة تحت رعاية 
استخدمت البيانات الكمية والنوعية مف .مركز متعدد التخصصات لمدراسات الشبابية والأطفاؿ، وجامعة تؿ أبيب
تزاـ المتطوعيف الشباب ومقارنة ىذه الجوانب مع تمؾ لدى المتطوعيف البالغيف في أجؿ فيـ الدوافع والفوائد مف ال
نفس المؤسسة. أظيرت النتائج أف المتطوعيف الشباب لدييـ دوافع مختمفة عف المتطوعيف البالغيف مف أىميا 
يأخذوا منحى الخدمة. (الفوائد والتكاليؼ). المتطوعيف الشباب يتخذوا منحى العلبقات بينما المتطوعيف البالغيف 
  .والمتطوعيف بيف العملبء الشباب عدـ وضوحناؾ وكلبىما يمعبا دورا ميمًا عمى تطوع الشباب. وأف ىن
) بعنوان:" العوامل التي تحول دون مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي 8112دراسة درويش( -
   مل التطوعي".تصور مقترح من منظور خدمة الجماعة لاستثارة الشباب في الع
الأسرية) التي تعوؽ مشاركة الشباب -الجتمعية-الذاتية –ىدفت الدراسة رصد العوامؿ والأسباب (الاقتصادية 
الجامعي في العمؿ التطوعي وصوغ تصور ميني مف منظور خدمة الجماعة لاستثارة الشباب في العمؿ 
مة الاجتماعية. وكانت أداة الدراسة الاستبانة. ) مف طمبة كمية الخد3364( وتكونت عينة الدراسة مفالتطوعي. 
-أسرية-أف العوامؿ المعيقة لمشاركة الشباب الجامعي جاءت مرتبة كالتالي(ذاتيةو توصمت الدراسة إلى 
مجتمعية) وأكدت الدراسة عمى ضرورة الاىتماـ  بدعوة مؤسسات المجتمع الشباب لممشاركة في العمؿ -اقتصادية
 التطوعي.
) بعنوان نموذج التركيز عمى المهام في خدمة الجماعة وتنمية مهارات العمل التطوعي 8112دراسة محمد( -
 لدى المرأة بالجمعيات الأهمية.
ىدفت الدراسة اختبار نموذج التركيز عمى المياـ اختبار نموذج التركيز عمى المياـ لتنمية ميارات العمؿ 
) 51) ومعرفة أثر ىذا الاختبار عمى عينة تكونت مف (التطوعي وىي ثلبثة(الاتصاؿ والمشاركة وحؿ المشكمة
مف أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الشابات المسممات بالفيـو .وكانت أدوات الدراسة المقابلبت البحثية 
والملبحظة البسيطة وتحميؿ محتوى التقارير الدورية لاجتماعات الجماعة التجريبية، ومقياس ميارات العمؿ 
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وجود تأثير إيجابي لمممارسة المينية لطريقة العمؿ مع الجماعات و توصمت الدراسة إلى لمرأة. التطوعي لدى ا
 .باستخداـ نموذج التركيز عمى تنمية ميارات العمؿ التطوعي لدى المرأة العاممة بالجمعيات الأىمية 
فعية الانجاز نحو "اشكاليات ثقافة التطوع لدى الشباب وعلاقتها بدا :) بعنوان7112دراسة أبو سكينة( -
 الأعمال التطوعية". 
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى واقع ثقافة التطوع بيف الشباب الجامعي ودافعية الانجاز نحوه، واشكالياتو في ثلبثة 
) مف الشباب في 522(تكونت عينة الدراسة مفمجالات (إشكاليات إدارة الماؿ، وا  دارة الوقت، إدارة المؤسسات)، 
وجود فروؽ إلى و توصمت الدراسة ثة(القاىرة، الغربية، الفيـو )، وكانت أداة الدراسة الاستبانة.المحافظات الثلب
دالة إحصائيًا في كؿ مف ثقافة التطوع ودافعية الانجاز تبعًا لمتغير المحافظة لصالح (ريفي حضري)،ومتغير 
تماعي المرتفع. ووجود علبقة الجنس لصالح الذكور، والمستوى الاقتصادي لصالح المستوى الاقتصادي والاج
ارتباطية موجبة بيف دافعية الانجاز نحو ثقافة التطوع وثقافة التطوع(ارتفاع ثقافة التطوع مف معمومات وممارسات 
 واتجاىات يؤدي إلى زيادة مستوى دافعية الانجاز نحو الأعماؿ التطوعية). 
 موضوعية ". ية دراسةالنبو  السنة في التطوعي ) بعنوان:" العمل7112دراسة زينو ( -
 التطوعي وأنواعو (العمؿ النبوية السنة في فضائؿ أىميتو إلى الناس إرشاد الرباني في ىدفت الدراسة المنيج
 الأذى والزرع، إماطة ؛ أوليا العمؿ التطوعي الاجتماعي(الغرس المؤسساتي) ومجالاتو التطوعي العمؿ -الفردي
المعسر) وثانييا العمؿ  عف المريض، التنفيس اليتيـ، زيارة والرفؽ، كفالة الناس، الرحمة بيف الطريؽ، الإصلبح عف
 رفع في المؤسسات الحيواف، التجارة، الصناعة، التعميـ). وتناولت دور العامة، رعاية التطوعي الخدمي(الخدمة
توصمت ي، و التطوع العمؿ في المرأة التطوعي، و دور العمؿ إنجاح في الوقؼ التطوعي، و دور العمؿ مستوى
 مشكمة الصمود، معالجة تعزيز والعمراف، في البنياف التنمية، في رفع في( أثر التطوعي أف لمعمؿ الدراسة إلى
 .الحصار) البطالة، وفي مقاومة
) بعنوان :" العمل التطوعي وتنمية ثقافة المواطنة: دراسة مطبقة عمى أندية التطوع 7112دراسة محمود ( -
 الاسكندرية". بمراكز الشباب بمحافظة
ىدفت الدراسة تحقيؽ ىدؼ استراتيجي وىو تنمية ثقافة المواطنة المتمثمة في قيـ (المشاركة السياسية والمسؤولية 
) مف الشباب المتطوعيف مف 56(تكونت عينة الدراسة مفالاجتماعية والمساواة وممارسة حقوؽ المواطنة). 
أف إلى و توصمت الدراسة الدراسة مقياس التدخؿ الاجتماعي.  أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وكانت أداة
برنامج التدخؿ بوجو عاـ لو تأثير إيجابي في تنمية ثقافة المواطنة . وأف ىناؾ اتجاىات جديدة نحو ممارسة 
   العمؿ التطوعي لمشباب أعضاء أندية التطوع نحو تنمية ثقافة المواطنة بيف الشباب .
وان:" معوقات العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميداني ) بعن4112دراسة لطفي ( -
 لعينة من القائمين بالعمل التطوعي في بعض الجمعيات التطوعية بدولة الإمارات العربية المتحدة". 
ت العمؿ ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الوظائؼ التي تؤدييا الجمعيات التطوعية بالنسبة لممجتمع ، وأىـ معوقا
) فردًا مف القائميف عمى العمؿ التطوعي في ىذه 771(تكونت عينة الدراسة مفالتطوعي في الإمارات. 
أف أىـ معوقات العمؿ التطوعي جاءت مرتبة إلى و توصمت الدراسة الجمعيات.  وكانت أداة الدراسة الاستبانة.
 -) وأما عند الإناث فقد جاءت (ثقافيةتشريعية -ثقافية -مالية -شخصية -عند الذكور كالتالي (تنظيمية
 تشريعية). -مالية -شخصية -تنظيمية
 التعميق عمى الدراسات السابقة: 
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تعددت المفاىيـ والتعريفات الخاصة بالتطوع والعمؿ التطوعي، ويعود الاختلبؼ حوؿ تحديد المفيوـ  -
 إلى طبيعة التطوع في كؿ مجتمع.
 و باختلبؼ العوامؿ الدينية والثقافية والسياسية.اختمفت أىداؼ التطوع ومجالاتو ومعيقات -
تنوعت الدراسات في تناوليا لمتطوع مف حيث العينة؛ فمنيا ماتناوؿ الشباب في الجمعيات التطوعية  -
) ودراسة دراسة 8552)، ودراسة (محمد، 7552)، ودراسة(محمود،4552مثؿ دراسة(لطفي، 
)، 7552الجامعي مثؿ دراسة(أبو سكينة، . ومنيا ما تناوؿ الشباب  )0102,te yelniGcM(
) 1152)، ودراسة(حجازي ومحمد،9552)، ودراسة (السمطاف، 8552ودراسة(درويش،
)، ، ومنيا ما كانت الدراسة نظرية تناولت جوىر العمؿ التطوعي مثؿ 1152ودراسة(القصاص،
 ).8002,late iksaH) ودراسة (7552دراسة(زينو،
 : هاءاتمنهج الدراسة وا  جرا .8
 منهج الدراسة:وًلا : أ
استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات، ويعرؼ المنيج 
الوصفي التحميمي بأنو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة 
رة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وتصويرىا كميا عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات مقننة عف الظاى
 ).423: 0002وا  خضاعيا لمدراسة الدقيقة(ممحـ،
وىذا المنيج يحاوؿ وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، التي تمثمت في الكشؼ عف أسباب عزوؼ الشباب   
 .  شبابالمجتمع الفمسطيني مف وجية نظر ال في  الجامعي عف العمؿ التطوعي
 مجتمع الدراسة:ثانيًا : 
)؛ 2863مثؿ المجتمع الأصمي ليذه الدراسة المستوى الرابع مف طمبة الجامعة الإسلبمية، والبالغ عددىـ (ي
) مف الذكور. ، حسب البيانات التي حصمت عمييا الباحثتاف مف 5031) مف الإناث، و(7732مف بينيـ (
 عمادة القبوؿ والتسجيؿ .
 عينة الدراسة :ثالثًا : 
حيث تـ  )3102-2102الجامعي( لمعاـة الإسلبمية الجامعطمبة ب مف) 464(ىاشتممت عينة الدراسة عم
) استبانة تـ إلغاؤىا لعدـ اكتماؿ البيانات فييا 61) استبانة منيا(084) استبانة؛ استردت منيا (005توزيع (
 المجتمع المقصود.مف %) 21( تونسبوبذلؾ تمثؿ ما 
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 خصائص أفراد عينة الدراسةيبين ) 1(رقمجدول 
 عدد أفراد العينة مستوى المتغير المتغير
 الجنس 
 951 ذكر
 503 أنثى
 التخصص
 622 كمية إنسانية
 251 كمية عممية
 68 كمية شرعية
 المعدؿ
 6 مقبول
 231 جيد
 662 جيد جدا
 06 ممتاز
 المحافظة
 68 محافظة الشمال
 442 محافظة غزة
 101 محافظة الوسطى
 61 محافظة خانيونس
 71 محافظة رفح
  أداة الدراسة:رابعًا: 
بناء استبانة وا  جراء بعض المقابلبت مع الطمبة، قامت الباحثتاف ب،مف خلبؿ الاطلبع عمى الأدب التربوي
، فجزأيوقد اشتممت الاستبانة عمى أسباب عزوؼ الطمبة عف العمؿ التطوعي.  التعرؼ إلىبيدؼ الدراسة، 
سبعة تقيس  فقرة) 25(عمومات الشخصية، أما الجزء الثاني فيتكوف مف الأوؿ منيا يتناوؿ بعض الم
الباحثتاف بعرض  تلضماف صدؽ الاستبانة قامو  ، مستويات بخمسةوتـ تحديد مستوى الموافقة  مجالات،
الاستبانة عمى مجموعة مف المحكميف ، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدى صلبحية ىذه الأداة في قياس 
مدى و مدى صحة فقرات المقياس لغويًا وعمميًا، و بيذه الدراسة وعدد بنود الاستبانة، الأىداؼ المرتبطة 
 مناسبة فقرات المقياس.
 : ytidilav seerefeR رابعًا : حساب صدق الاستبانة
لمغرض الذي الاستبانة مفردات  ملبءمة ىبواسطة صدؽ المحكميف لمتأكد مف مد الاستبانةتـ حساب صدؽ 
 إلى أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي. التعرؼ مف أجمو وىو توضع
 :ycnetsisnoC LANRETNI صدق الاتساق الداخمي
 لاستبانة أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي.تـ حساب صدؽ الاتساؽ الداخمي 
كما يتضح مف  للبستبانةوالدرجة الكمية  الاستبانةبإيجاد معامؿ الارتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجالات 
 ):2( الجدوؿ
 لممقياسوالدرجة الكمية  الاستبانةمعامل الارتباط بين كل مجال من مجالات مصفوفة يوضح  )3( رقم جدول
 معامل الارتباطعدد  المجالات م
 
مستوى 
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 الدلالة الفقرات
 1474 4774 21 المحور الاول  1
 1474 6774 11 المحور الثاني  2
 1474 77.4 9 المحور الثالث  3
 1474 5874 01 المحور الرابع  4
 1474 7774 41 المحور الخامس 5
 25 مجموع الفقرات
دلالة إحصائية مع الدرجة الكمية  ا) أف جميع مجالات الاستبانة مرتبطة ارتباطًا ذ2(تضح مف الجدوؿ ي
 للبستبانة.
باط بيف كؿ فقرة مف فقرات الاستبانة وأيضًا تـ حساب صدؽ الاتساؽ الداخمي للبستبانة بإيجاد معامؿ الارت
 ):3والدرجة الكمية لمجاليا كما يوضحيا الجدوؿ (
 لممحور الذي تنتمي إليه الكمية والدرجةالاستبانة الارتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل)3جدول (
 الرقم
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 الرقم
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 الرقم
معامل 
 لارتباطا
مستوى 
 الدلالة
 الأول أسباب تتعمق بالعمل التطوعي نفسهالمحور 
 0... 44.0 9 0... 03.0 5 0... 84.0 1 
 0... 95.0 01 0... 84.0 6 0... 06.0 2
 0... 06.0 11 0... 45.0 7 0... 45.0 3
 0... 94.0 21 0... 05.0 8 0... 22.0 4
 نفسهمأسباب تتعمق بالشباب أ المحور الثاني
 0... 75.0 9 0... 65.0 5 0... 84.0 1 
 0... 56.0 01 0... 36.0 6 0... 65.0 2
 0... 16.0 11 0... 26.0 7 0... 15.0 3
    0... 06.0 8 0... 03.0 4
 أسباب تتعمق بالأسرةالمحور الثالث 
 0... 27.0 7 0... 06.0 4 0... 76.0 1 
 0... 66.0 8 0... 46.0 5 0... 64.0 2
 0... 16.0 9 0... 26.0 6 0... 27.0 3
 أسباب تتعمق بالجامعةالمحور الرابع 
 0... 65.0 7 0... 36.0 4 0... 26.0 1 
 0... 26.0 8 0... 56.0 5 0... 06.0 2
 0... 56.0 9 0... 85.0 6 0... 27.0 3
 0... 45.0 01 
 أسباب تتعمق بالقائمين عمى العمل التطوعيالمحور الخامس 
 0... 86.0 7 0... 86.0 4 0... 16.0 1 
 0... 16.0 8 0... 96.0 5 0... 86.0 2
 0... 85.0 9 0... 66.0 6 0... 36.0 3
 0... 36.0 01 
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لممجاؿ دلالة إحصائية مع الدرجة الكمية  امرتبطة ارتباطًا ذ فقرات الاستبانةأف جميع )3( رقـ  يتضح مف الجدوؿ
 . ةدا، وىذا يدلؿ عمى صدؽ الأ
 صدق الاتساق الداخمي:
والدرجة  الاستبانةبإيجاد معامؿ الارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  للبستبانةتـ حساب صدؽ الاتساؽ الداخمي 
 :التالي كما يوضحيا الجدوؿ لممجاؿ الذي تنتمي إليوالكمية 
 ورهاحاالكمية لم والدرجةالاستبانة الارتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل) 4جدول (
 الرقم
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 الرقم
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 الرقم
معامل 
 الارتباط
مستوى 
 الدلالة
 الأول أسباب تتعمق بالعمل التطوعي نفسهالمحور 
 0... 22.0 9 0... 22.0 5 0... 24.0 1 
 0... 44.0 01 0... 43.0 6 0... 94.0 2
 0... 44.0 11 0... 63.0 7 0... 24.0 3
 0... 04.0 21 0... 53.0 8 0... 72.0 4
 أسباب تتعمق بالشباب أنفسهم المحور الثاني
 0... 44.0 9 0... 24.o 5 0... 34.0 1 
 0... 74.0 01 0... 14.0 6 0... 53.0 2
 0... 74.0 11 0... 84.0 7 0... 82.0 3
    0... 34.0 8 0... 72.0 4
 تتعمق بالأسرة أسبابالمحور الثالث 
 0... 15.0 7 0... 25.0 4 0... 84.0 1 
 0... 93.0 8 0... 94.0 5 0... 34.0 2
 0... 44.0 9 0... 05.0 6 0... 24.0 3
 أسباب تتعمق بالجامعةالمحور الرابع 
 0... 74.0 7 0... 24.0 4 0... 83.0 1 
 0... 35.0 8 0... 54.0 5 0... 73.0 2
 0... 74.0 9 0... 94.0 6 0... 84.0 3
 0... 54.0 01 
 أسباب تتعمق بالقائمين عمى العمل التطوعيالمحور الخامس 
 0... 84.0 7 0... 84.0 4 0... 55.0 1 
 0... 34.0 8 0... 35.0 5 0... 94.0 2
 0... 34.0 9 0... 05.0 6 0... 93.0 3
 0... 15.0 01 
، ستبانة للبدلالة إحصائية مع الدرجة الكمية  امرتبطة ارتباطًا ذ انةفقرات الاستبأف جميع ) 4يتضح مف الجدوؿ (
 . ةوىذا يدلؿ عمى صدؽ الأدا
 :الاستبانةات حساب ثب
 مف ثبات الاستبانة بطريقتيف وىما :  التأكد تـ لقد
 :النصفية التجزئة 1-
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) وىو 58.5النصفية (وبمغ معامؿ التجزئة  النصفية التجزئة قانوف استخداـ تـ الاستبانة ثبات لحساب
 .  في مثؿ ىذه الدراساتممتاز معامؿ 
 معامل ألفا كرونباخ: -2
). وىذه القيمة تدؿ عمى أف 19.5وبمغ( ألفا كرونباخثبات الاستبانة مف خلبؿ حساب معامؿ لتأكد مف اتـ 
 الاستبانة تتميز بثبات مرتفع. 
) في معالجة بيانات الدراسة كالتالي: SSPSئي (الباحثتاف البرنامج الإحصا تاستخدم المعالجات الإحصائية:
، واستخدـ اختبار "ت" في متغير(الجنس)، المتوسط الحسابي والانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب 
 واستخدـ اختبار تحميؿ التبايف الاحادي في متغيرات(التخصص والمعدؿ والمحافظة)
 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 النحو عمى وجاءت الدراسة، تساؤلات عف  للئجابة وذلؾ ، جداوؿ في تفريغيا تـ إحصائيا اتالبيان معالجة بعد
  : التالي
وللئجابة عمى ىذا   ؟ما درجة ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطوعي ؟ نص السؤال الأول عمى ما يمي:
ر أفراد العينة، حيث تـ إيجاد السؤاؿ قامت الباحثتاف بدراسة أي المجالات تحصؿ عمى أعمى درجة مف وجية نظ
 قيمة المتوسط الحسابي
 ) يبين درجة ممارسة الشباب الجامعي لمعمل التطوعي5جدول (
 الترتيب نسبة الممارسة الأنشطة خارج الجامعة م.
 4 5.7 الجمعيات الأهلية  1
 3 6.7 نادي رياضي أو شبابي 2
 1 90.4 مساجد 3
 2 3012 حزب أو حركة 4
 5 203 حياء في البلديات لجان الأ 5
 الأنشطة داخل الجامعة
 2 1021 عمادة الكلية أو القسم  1
 5 306 عمادة شؤون الطلبة 2
 1 5021 مجلس الطالبات 3
 4 307 نادي الكلية 4
 3 608 كتلة طلابية 5
التالية مرتبة  أعمى ممارسة لمعمؿ التطوعي خارج الجامعة يأتي مف خلبؿ المؤسسات ) أف5ويتضح مف الجدوؿ (
لجاف الأحياء في البمديات)، وأما -الجمعيات الأىمية -نادي رياضي أو شبابي-حزب أو حركة-تنازليًا (مساجد
-نادي الكمية  -كتمة طلببية  -عمادة الكمية أو القسـ   -داخؿ الجامعة فتأتي مرتبة تنازليًا (مجمس الطالبات 
تقديـ المساعدات في : )41-31.ص2002السمالوطي،) لدى وعمجالات التطعمادة شؤوف الطمبة. إف مف أىـ 
يادة الموارد ، ز الأنشطة البيئية، تقديـ المساعدات في مجاؿ الأعماؿ التنموية والمدنية، مجاؿ الأعماؿ الإنسانية
لؾ ) ولعؿ المطمع عمى الواقع الفمسطيني يجد أف معظـ ىذه المجالات يتولاىا المسجد بشكؿ أو بآخر ، كذالمالية
نجد أف المسجد مازاؿ يعد أكثر المؤسسات التي تكسب ثقة المجتمع الفمسطيني ، وأكثرىا أمانًا عمى أبناء المجتمع 
 .
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 ما أسباب عزوف الشباب الجامعي عن العمل التطوعي ؟ نص السؤال الثاني عمى ما يمي:
مى درجة مف وجية نظر أفراد وللئجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثتاف بدراسة أي المجالات تحصؿ عمى أع
 ) :6العينة، حيث تـ إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراؼ المعياري والوزف النسبي كما يوضحيا الجدوؿ(
أسباب  قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات) يبين 6جدول رقم (
 عزوف الشباب الجامعي عن العمل التطوعي 
الانحراف  المتوسط الحسابي المجالات م.
 معياريال
 الوزن
 النسبي
 الترتيب
 1 24.38 67.6 17.14 أسباب تتعمؽ بالعمؿ التطوعي نفسو  1
 4 87.46 95.7 93.23 أسباب تتعمؽ بالشباب أنفسيـ 2
 5 87.95 10.7 98.92 أسباب تتعمؽ بالأسرة  3
 2 44.57 8.6 27.73 أسباب تتعمؽ بالجامعة 4
أسباب تتعمؽ بالقائميف عمى العمؿ  5
 التطوعي
 3 88.37 39.6 49.63
 حيث كاف متوسط درجةدرجة أسباب العزوؼ ) أف مجالات الاستبانة تتفاوت مف حيث 6ويتضح مف الجدوؿ (
ػ لوبدراسة أي المجالات أكثر تأثيرًا .) 87.95-24.38(تتراوح بيف الموافقة عمى الفقرات المقترحة في المجالات 
"أسباب تتعمؽ  :عمى النحو التاليترتيبيا تنازليًا " جاء " أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي
) ، ثـ 44.57) ثـ تلبىا " أسباب تتعمؽ بالجامعة" بوزف نسبي(24.38بالعمؿ التطوعي نفسو" بوزف نسبي (
سباب تتعمؽ بالشباب أنفسيـ بوزف نسبي )، ثـ أ88.37أسباب تتعمؽ بالقائميف عمى العمؿ التطوعي بوزف نسبي(
 ).  87.95) ثـ أسباب تتعمؽ بالأسرة بوزف نسبي(87.46(
 النفسية الطوعي العمؿ ما إيجابيات :لؾ يقوؿ خطاب فكري ىناؾ ) عمى أنو ليس8. ص2102لقد أكد (العممة ،
 التطوعي العمؿ عف شبابال عزوؼ أسباب مف أف كما .!للآخريف خدمة تقدـ وأنت شعورؾ ما أو والاجتماعية،
 وضعؼ التطوعي العمؿ بأىمية الوعي المجتمع، وقمة في فرد كؿ عاتؽ عمى الممقاة بالمسؤولية عدـ الشعور
 التطوعي. العمؿ ميداف المستخدمة في الإعلبـ وسائؿ وندرة منو، المرجوة الإيماف بالفوائد
ئيـ انتماتعزيز التطوع لمشباب مف بينيا: يايحققالتي ية الفوائد الاجتماعية والمينوقد يغفؿ الكثير مف الشباب عف  
لتعرؼ عمى الثغرات يـ ايتيح ل، ومياراتيـ الشخصية والعممية والعممية يـتنمية قدرات، في مجتمعيـتيـ مشاركو 
الفرصة لمتعبير عف آرائيـ وأفكارىـ في القضايا العامة التي ليـ   يتيح، التي تشوب نظاـ الخدمات في المجتمع
 .)5002(جمعية تفمتواز حياة،  تيـ المجتمع
وبدراسة أي الفقرات أكثر تأثرًا بمجاليا تـ تناوؿ كؿ مجاؿ عمى حدة مع بياف قيمة المتوسط الحسابي والانحراؼ 
 المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف الفقرات بكؿ مجاؿ عمى حدة كما يمي:
 أسباب تتعمق بالعمل التطوعي نفسه  :أولا ً
 .)7تـ حساب المتوسط الحسابي والانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ (وقد 
) قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمحور أسباب تتعمق بالعمل 7جدول رقم (
  التطوعي نفسه
المتوسط  مشكلبت ـ
 الحسابي 
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 بيالنس
 الترتيب
 9 4.26 31.1 21.3 قمة معرفتي بالدور المطموب في العمؿ التطوعي  .1
 8 6.76 61.1 83.3 نقص المعمومات عف مجالات العمؿ التطوعي  .2
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قمة تناسب نوعية الأعماؿ التطوعية مع رغبات   .3
 الشباب
 6 17 81.1 55.3
 21 6.05 31.1 35.2 كبار السفبالعمؿ التطوعي ارتباط مفيـو   .4
 11 16 52.1 50.3 كبيرة العمؿ التطوعي يحتاج إلى خبرة  .5
(موعدىا تطوعية قصور الإعلبف عف الأنشطة ال  .6
 ومكاف إقامتيا) 
 5 4.67 61.1 28.3
المواسـ  استقطاب الشباب لمعمؿ التطوعي يتـ في  .7
 فقط
 4 8.67 11.1 48.3
ف تطوعية عالعماؿ بعد الأماكف التي تمارس فييا الأ  .8
  تي مكاف إقام
 7 2.07 41.1 15.3
 01 4.26 82.1 21.3 أثناء العمؿ التطوعي. الجنسيفبيف  الاختلبط  .9
حسب مجاؿ  فقمة توافر برامج تدريب المتطوعي  .01
 تطوعيـ وخبراتيـ وميوليـ
 2 87 21.1 09.3
 3 8.77 01.1 98.3 قمة المؤسسات الداعمة لبرامج العمؿ التطوعي  .11
تطمبات العمؿ العائد المادي لمتطوع لا يغطي م  .21
 التطوعي(المواصلبت مثًلب)
 1 97 70.1 59.3
 *** 24.38 67.6 17.14 الدرجة الكمية 
) وبمغ 17.14) أف متوسط درجة الاستجابة لدى عينة الدراسة عمى الاستبانة بمغت (7ويتضح مف الجدوؿ (
)، ولقد تـ 6.05-59.3) في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف (24.38الوزف النسبي ليذا المجاؿ (
 .أعلبه حسب تأثيرىا كما ىو موضح في الجدوؿ وترتيبياعرض المشكلبت 
 :المجالفي هذا تين أعمى فقر  وجاءت
" العائد المادي لمتطوع لا يغطي متطمبات العمؿ التطوعي(المواصلبت مثًلب) ويرجع التي نصت عمى الفقرة -
حتلبؿ الصييوني وتبعاتو مف حصار وا  غلبؽ ذلؾ إلى أف المجتمع الفمسطيني يعاني مف وطأة الا
ومحاصرة اقتصادية دفعت الشباب إلى العزوؼ عف العمؿ التطوعي بسبب نفقاتو، فلب يستطيع المتطوع 
 تغطية نفقات التطوع.
حسب مجاؿ تطوعيـ وخبراتيـ وميوليـ" لأف  ف" قمة توافر برامج تدريب المتطوعيالتي نصت عمى الفقرة -
 الشباب قدرات وتنمية مجتمعيـ، في ومشاركة الشباب انتماء تعزيز في تكمف عيالتطو  العمؿ أىمية
 ).8. ص2102والعممية (العممة، والعممية ومياراتيـ الشخصية
  :المجالفي هذا  تينأدنى فقر  جاءتو 
" وىذا يدلؿ عمى نضج الثقافة السائدة كبار السفبالعمؿ التطوعي " ارتباط مفيـو التي نصت عمى الفقرة -
 المجتمع ؛ حيث لا يرتبط العمؿ التطوعي بكبار السف .  في
كبيرة" وىذا يعطي صورة عف العمؿ التطوعي في  العمؿ التطوعي يحتاج إلى خبرة "التي نصت عمى الفقرة -
قطاع غزة والذي يغمب عميو طابع الجيد الفردي ولـ يصؿ إلى مستوى الجيد المؤسسي، حيث تقـو 
تطوعي وباستقباؿ المتطوعيف وتوزيعيـ عمى المؤسسات الاجتماعية مؤسسات تعنى بتنظيـ العمؿ ال
 المختمفة، حسب قدراتيـ وحسب الميارات التي يمتمكونيا.
 ثانيا:ً أسثاب تتعلك تالشثاب أنفسهن
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 .)8قد تـ حساب المتوسط الحسابي والانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ (ل
الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمحور أسباب تتعمق  ) قيمة8جدول رقم (
 بالشباب أنفسهم 
المتوسط  مشكلبت ـ
 الحسابي 
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
 1 6.57 12.1 87.3 ي لمعمؿ التطوعينندرة وجود أصدقاء يدفعون  .1
 01 44 71.1 02.2 ضعفي في المستوى العممي  .2
 11 8.14 62.1 90.2 معاناتي مف مشكلبت صحية  .3
 2 4.07 42.1 25.3 قمة وقت الفراغ المتاح لدي  .4
 4 8.66 02.1 43.3 ضعؼ الوعي بفوائد المشاركة في العمؿ التطوعي  .5
 8 6.55 81.1 87.2  ممارسة العمؿ التطوعيبأىمية ي ناعتققمة ا  .6
 3 76 82.1 53.3 تحصيمي الدراسي خوفي مف تدني   .7
بعمؿ  يالخوؼ مف سخرية الأصدقاء حيف التحاق  .8
 تطوعي ما
 9 6.84 22.1 34.2
شعور المتطوعيف الشباب بعدـ الحاجة إلييـ حيف   .9
 التطوع
 5 8.56 32.1 92.3
 7 6.55 62.1 87.2 لدي ضعؼ وجود روح المبادرة  .01
 6 6.55 82.1 87.2 إذا ما التحقت بعمؿ تطوعي ما خوفي مف الفشؿ  .11
 *** 87.46 95.7 93.23 كميةالدرجة ال 
) وبمغ 93.23) أف متوسط درجة الاستجابة لدى عينة الدراسة عمى الاستبانة بمغت (8ويتضح مف الجدوؿ (
)، ولقد تـ 8.14-6.57) في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف (87.46الوزف النسبي ليذا المجاؿ (
 في الجدوؿ أعلبه. عرض المشكلبت وترتبيا حسب تأثيرىا كما ىو موضح
 في هذا المجال: تينوجاءت أعمى فقر 
وتفسر الباحثتاف ذلؾ بمدى تأثير الفقرة التي نصت عمى" ندرة وجود أصدقاء يدفعونني لمعمؿ التطوعي"   -
الصحبة عمى الشباب الجامعي وىذا ما تممسو الباحثتاف في الميداف. وىذا يؤكده المثؿ الشعبي "الصاحب 
 ساحب"
ذلؾ بأف وقت الفراغ يكاد يكوف  الباحثتاف" وتفسر قمة وقت الفراغ المتاح لدي "نصت عمى التي الفقرة -
معدمًا لدى الشباب وذلؾ لعدة أسباب مف أىما شبكات التواصؿ الاجتماعي التي ساىمت في تبديد وقت 
 الشباب .
 :في هذا المجال تينوجاءت أدنى فقر 
ذلؾ بأف الشباب أكثر فتوة مف  الباحثتافة" وتعمؿ الفقرة التي نصت عمى" معاناتي مف مشكلبت صحي -
 غيره وأكثر الناس الذيف يتمتعوف بالصحة الجيدة ولا تقؼ المشكلبت الصحية عائقًا أماميـ .
" وىذا ما أكدت عميو الدراسة الحالية حيث أثبتت أنو ضعفي في المستوى العممي "التي نصت عمى الفقرة -
 تعزى لمتغير في أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعيلا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية 
 المعدؿ التراكمي .
 أسباب تتعمق بالأسرة ثالثًا: 
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 .)9ّقد تن حساب الوتْسط الحساتٖ ّالاًحزاف الوع٘ارٕ ّالْسى الٌسثٖ ّالتزت٘ة كوا ْٗضحِا الجدّل (
النسبي والترتيب لمحور أسباب تتعمق ) قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن 9جدول رقم (
 بالأسرة
المتوسط  مشكلبت ـ
 الحسابي 
الانحراؼ 
 المعياري
الوزف 
 النسبي
 الترتيب
 7 4.56 23.1 72.3 العمؿ الجماعيو  التطوعفي غرس قيـ  لأسرةادور ضعؼ   .1
 2 2.07 71.1 15.3 كثرة مسؤولياتي العائمية  .2
 9 8.85 22.1 49.2 الأسرة لدى أفرادالتطوع روح غياب   .3
 3 6.86 91.1 34.3 عمى حساب أي عمؿ آخرالتعميـ عمى الأسرة تركيز   .4
 6 8.56 52.1 92.3 تحفظ الأسرة عمى تبعات التطوع(التأخير، التكمفة المادية،....)  .5
بدًلا مف  بأجر لمبحث عف عمؿ نيالضغوط الاقتصادية تدفع  .6
 العمؿ التطوعي
 1 4.27 72.1 26.3
 5 4.66 51.1 23.3 سرة حيف التطوعضعؼ مساندة الأ  .7
 8 8.06 61.1 40.3 الأسرة أفراد لدى بالمسؤولية ضعؼ الشعور  .8
 4 4.86 12.1 24.3 انشغالي بيمـو ومشكلبت الأسرة  .9
 **** 87.95 10.7 98.92 الدرجة الكمية 
) وبمغ 98.92ت () أف متوسط درجة الاستجابة لدى عينة الدراسة عمى الاستبانة بمغ9ويتضح مف الجدوؿ (
)، ولقد تـ 8.85-4.27) في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف (87.95الوزف النسبي ليذا المجاؿ (
 .أعلبه عرض المشكلبت تنازليًا حسب تأثيرىا كما ىو موضح في الجدوؿ
  :المجال في هذا  تينأعمى فقر  وجاءت
بدًلا مف العمؿ التطوعي،  بأجر عف عمؿ لمبحث نيالضغوط الاقتصادية تدفع "التي نصت عمى الفقرة -
ذلؾ بالوضع الاقتصادي المتدني ونسبة الفقر المرتفعة في قطاع غزة والتي تدفع الشباب  الباحثتافوتفسر 
لمبحث عف فرص عمؿ حتى يستطيعوا تغطية نفقات حياتيـ، وىذا ما تشيده قاعات الدراسة حيث يتغيب 
 ولى ) لأنيـ يعمموف بجانب الدراسة. الكثير مف الطلبب (الذكور بالدرجة الأ
ذلؾ بأف المجتمع في قطاع غزة يتمتع  الباحثتاف" كثرة مسؤولياتي العائمية". وتفسر التي نصت عمى الفقرة -
بالترابط الاجتماعي مما يثقؿ كاىؿ أفراده بالالتزامات العائمية وكثرة المسؤوليات التي تشغؿ أفراده عف 
 العمؿ التطوعي.
 :المجال في هذا  تينفقر  أدنى جاءتو 
 " وىذا ما تستمده الأسرة الفمسطينية مف دينناالأسرة لدى أفرادالتطوع روح غياب  "التي نصت عمى الفقرة  -
 وكؿ والصحية والتربوية والسياسية ، الاجتماعية مجالاتو بجميع التطوعي العمؿ عمى حيث يحث  الحنيؼ
 يشعروف المسمميف جعؿ منيا التطوعي اليدؼ العمؿ عمى ثتح التي النبوية والأحاديث القرآنية النصوص
). 61. ص7002بينيـ (زينو،  التكافؿ الاجتماعي مبدأ لتحقيؽ الجماعة؛ بروح ويعمموف الواحد بالجسد
قولو  وذلؾ في التطوعي، العمؿ في إشارات أعماؿ، مف والسلبـ الصلبة عميو الخضر بو قاـ وىذا وما
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َيْنَقض  ى ِإَذا َأَتَيا َأْىَؿ َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْىَمَيا َفَأَبْوا َأْف ُيَضيُِّفوُىَما َفَوَجَدا ِفيَيا ِجَداًرا ُيِريُد َأْف َفاْنَطَمَقا َحت  ” تعالى 
 )77" (الكيؼ، َفَأَقاَمُو َقاَؿ َلْو ِشْئَت َلات َخْذَت َعَمْيِو َأْجًرا
سابقًا  الباحثتافالأسرة" وىذا ما فسرتو  أفراد لدى بالمسؤولية " ضعؼ الشعورالتي نصت عمى الفقرة -
 بالترابط الاجتماعي الذي يغرس في الطمبة شعورىـ بالمسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد.
 رابعًا: أسباب تتعمق بالجامعة
 .)01الوتْسط الحساتٖ ّالاًحزاف الوع٘ارٕ ّالْسى الٌسثٖ ّالتزت٘ة كوا ْٗضحِا الجدّل( ّقد تن حساب
) قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمحور أسباب تتعمق 10م (جدول رق
 بالجامعة
 مشكلات ـ
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
تدني مستوى تشجيع أعضاء الييئة التدريسة عمى   .1
 العمؿ التطوعي
 7 4.47 51.1 27.3
لية مف كؿ ما يشجع عمى خا الدراسيةمناىج ال  .2
 العمؿ التطوعي 
 6 57 90.1 57.3
 5 6.57 01.1 87.3 قمة التنسيؽ بيف الجامعة والمؤسسات التطوعية  .3
التخرج مف الجامعة ليس مشروطًا بالعمؿ   .4
 التطوعي
 8 47 41.1 07.3
 01 2.96 21.1 64.3 ضعؼ العلبقة بيف الجامعة والمجتمع   .5
 3 8.77 80.1 98.3 ف العمؿ التطوعيالحياة الجامعية تشغمني ع  .6
الأعماؿ تعارض مواعيد الدراسة مع فترة ممارسة   .7
 التطوعية
 1 6.97 40.1 89.3
 4 77 50.1 58.3 ضعؼ تدريب الطمبة عمى العمؿ التطوعي  .8
قمة التعريؼ بالبرامج والنشاطات التطوعية التي   .9
 تنظميا المؤسسات الحكومية والأىمية
 2 6.87 99.0 39.3
لمفيـو العمؿ  جامعيأنظمة التعميـ ال افتقار  .01
 التطوعي بشكؿ كمي
 9 27 90.1 06.3
 *** 44.57 8.6 27.73 الدرجة الكمية 
) وبمغ 27.73) أف متوسط درجة الاستجابة لدى عينة الدراسة عمى الاستبانة بمغت (01ويتضح مف الجدوؿ (
)، ولقد تـ 2.96-6.97فقرات المجاؿ ما بيف ( ) في حيف تراوحت نسب44.57الوزف النسبي ليذا المجاؿ (
 .أعلبه حسب تأثيرىا كما ىو موضح في الجدوؿ وترتبياعرض المشكلبت 
  :المجالفي هذا تين أعمى فقر  وجاءت
ذلؾ  الباحثتافالأعماؿ التطوعية" وتفسر تعارض مواعيد الدراسة مع فترة ممارسة  "التي نصت عمى الفقرة -
امية وحضور المحاضرات إلزامي ويعتمد عمى الساعات المعتمدة ، أي قد يصؿ أف الجامعة الإسلبمية نظ
ساعات يوميًا بما فييا الفراغ الجامعي وىكذا لا يبقى لمتطوع  6-4دواـ الشاب الجامعي لمدة لا تقؿ عف 
 أي فراغ.
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لحكومية قمة التعريؼ بالبرامج والنشاطات التطوعية التي تنظميا المؤسسات ا "التي نصت عمى الفقرة -
الباحثتاف مف خلبؿ الأنشطة الطلببية حيث يوجد انفتاح كبير مع المؤسسات والأىمية" وىذا ما لاحظتو 
 ولكف لا يتـ تعريؼ الطمبة بتمؾ المؤسسات.
 :المجالفي هذا  ةأدنى فقر  جاءتو 
معة ذلؾ بأف الجا الباحثتاف" ضعؼ العلبقة بيف الجامعة والمجتمع"، وتفسر التي نصت عمى الفقرة -
 الإسلبمية تشيد  انفتاحًا قويًا مع مؤسسات المجتمع المحمي والدولي.
" بالرغـ مف أف لمفيـو العمؿ التطوعي بشكؿ كمي جامعيأنظمة التعميـ ال " افتقارالتي نصت عمى الفقرة -
ىناؾ بند يتعمؽ بضرورة تطوع الطالب عدد ساعات معينة لكي يتخرج مف الجامعة ،ولكف الجامعة لـ 
 ىذا القرار بعد وتعمؽ ذلؾ إلى أف الوضع السياسي والاقتصادي لا يسمح.تطبؽ 
 أسباب تتعمق بالقائمين عمى العمل التطوعي خامسًا: 
 .)11وقد تـ حساب المتوسط الحسابي والانحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب كما يوضحيا الجدوؿ(
اري والوزن النسبي والترتيب لمحور أسباب تتعمق ) قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعي00جدول رقم (
 بالقائمين عمى العمل التطوعي
 مشكلات ـ
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
إىماؿ جانب التشجيع لممتطوع داخؿ المؤسسة   .1
 التطوعية
 1 8.57 99.0 97.3
التطوعي في  تدني ميارة القائميف عمى العمؿ  .2
 لشبابمخاطبة ا
 8 37 10.1 56.3
ضعؼ منح المتطوعيف الشعور بالاحتراـ   .3
 والتقدير والثقة مف قبؿ الجية التطوعية
 6 47 21.1 07.3
مشباب المتطوع لالممنوحة صلبحية ال محدودية  .4
 التطوعية ممارسة الأنشطةل
 5 8.47 50.1 47.3
ممتطوعيف التجانس الفكري والاجتماعي لقمة   .5
 ؿ التطوعيوالقائميف عمى العم
 9 17 70.1 55.3
ضعؼ مشاركة الشباب في صنع القرار في   .6
 الأعماؿ التطوعية
 7 47 01.1 07.3
عدـ إشباع برامج وأنشطة التطوع الحالية   .7
 لحاجات الأعضاء المتطوعيف.
 3 4.57 99.0 77.3
التطوعي لفئة دوف  تحيز القائميف عمى العمؿ  .8
 أخرى
 4 2.57 90.1 67.3
ور الاجتماعية السمبية عف وجود بعض الص  .9
 المتطوعيف
 01 2.96 51.1 64.3
قصور القائميف عمى العمؿ التطوعي في   .01
 تحصيؿ موارد مالية داعمة
 2 6.57 70.1 87.3
  88.37 39.6 49.63 الدرجة الكمية 
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بمغ ) و 49.63) أف متوسط درجة الاستجابة لدى عينة الدراسة عمى الاستبانة بمغت (11ويتضح مف الجدوؿ (
)، ولقد تـ 2.96-8.57) في حيف تراوحت نسب فقرات المجاؿ ما بيف (88.37الوزف النسبي ليذا المجاؿ (
 عرض المشكلبت وترتيبيا حسب تأثيرىا كما ىو موضح في الجدوؿ أعلبه.
 في هذا المجال: تينوجاءت أعمى فقر 
ذلؾ  الباحثتافوتفسر  " لتطوعية" إىماؿ جانب التشجيع لممتطوع داخؿ المؤسسة ا:الفقرة التي نصت عمى  -
أف العمؿ التطوعي في قطاع غزة غير مؤسسي ويعتمد في أغمب الأحياف عمى الموسمية ، ليذا قد نجد 
الكثير مف المؤسسات التي يتطوع بيا الشباب لا تقدر العمؿ التطوعي وفقط اىتماميا يأتي مف قبيؿ 
ًة لميدؼ مف المشروع مما يزيد الفجوة بينيـ وبيف الاىتماـ بالحصوؿ عمى تمويؿ لممشاريع وليس استجاب
 الشباب المتطوع.  
:" قصور القائميف عمى العمؿ التطوعي في تحصيؿ موارد مالية داعمة" وتفسر التي نصت عمى الفقرة -
الباحثتاف ذلؾ أف العمؿ التطوعي ومؤسساتو لا تبذؿ الجيد الكبير لمحصوؿ عمى الموارد الداعمة بؿ 
 تفرض عمييا والأولى عمؿ مشاريع استثمارية تدر الدعـ المالي لمؤسساتيـ.تنتظر صدقات 
  في هذا المجال: تينوجاءت أدنى فقر 
وىذه النتيجة تنسجـ مع  الفقرة التي نصت عمى" وجود بعض الصور الاجتماعية السمبية عف المتطوعيف"
ب الخير ىو الموجو لممتطوع، وأنو جيود الأطر العامة التي تحكـ عممية التطوع حيث : أف الدافع الإنساني وح
إنسانية فردية أو جماعية تستند إلى الرغبة في خدمة المجتمع، وأف الرغبة والدافع الذاتي عوامؿ أساسية في 
 ) . 5002التطوع(يعقوب والسممي، 
" وىذا ممتطوعيف والقائميف عمى العمؿ التطوعيالتجانس الفكري والاجتماعي ل" قمة التي نصت عمى الفقرة -
ما لاحظتو الباحثتاف مف خلبؿ زيارة بعض الجمعيات التطوعية حيث لاحظت أف كثير مف العامميف فييا 
لا يعدوا مف فئة الشباب ، علبوة عمى ذلؾ لـ تممس الباحثتاف الكثير مف ثقافة التطوع لدى العاملبت في 
 تمؾ المؤسسات.
 من أسئمة الدراسة: لثالإجابة عن السؤال الثا
ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في متوسطات آراء أفراد العينة حوؿ أسباب عزوؼ عمى"   سؤالنص ال
 التخصص )؟"–المستوى التعميمي –الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي تعزى إلى متغيرات الدراسة (الجنس 
 مف أربعة فروض كانت كما يمي: الباحثتافوللئجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت 
: لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لمتعمقة بفرضية متغير الجنس والتي نصهاالنتائج ا
درجة أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر،  متوسط في ≤( )50.0
) 21والجدوؿ (أنثى). ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "ت" لمكشؼ عف دلالة الفروؽ، 
 يوضح ذلؾ.
) يثين نتائج استخذام اختثار " ت " للكشف عن الفرق تين هتىسطي استجاتات أفراد 21جذول رلن (
 الجنس (ركر، أنثً).عينة الذراسة  حسة هتغير 
 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 قيمة "ت"
 ىمستو 
 الدلالة
أسباب تتعمؽ بالعمؿ 
 نفسو التطوعي
 48.5 68.14 951 ذكر
 72.0 153.
 91.7 36.14 5.3 أنثى
 587.0 022.1 76.7 99.23 951 ذكرأسباب تتعمؽ بالشباب 
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 45.7 80.23 5.3 أنثى أنفسيـ
 أسباب تتعمؽ بالأسرة
 00.6 84.13 951 ذكر
 500.0 875.3
 53.7 60.92 5.3 أنثى
أسباب تتعمؽ 
 بالجامعة
 83.6 90.83 951 ذكر
 892.0 248.
 00.7 35.73 5.3 أنثى
أسباب تتعمؽ 
بالقائميف عمى العمؿ 
 التطوعي
 42.6 54.83 951 ذكر
 551.0 034.3
 41.7 51.63 5.3 أنثى
 الدرجة الكمية
 43.32 78.281 951 ذكر
 250.0 835.2
 6.072 540671 5.3 أنثى
 متوسط ) في50.0= αالدلالة ( مستوى عند إحصائية لةدلا ذات فروؽ توجد : لاأنو يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
 درجة أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى).
بعدـ تأثير الجنس العوامؿ التي تعزز   )0102,te yelniGcM(وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة  
 اب .استدامة العمؿ التطوعي  لدى الشب
توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لا :والتي نصها التخصصمتغير النتائج المتعمقة بفرضية 
تعزى لمتغير  أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي درجة متوسط في≤(  )50.0
استخداـ اختبار تحميؿ ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ كمية شرعية).  -كمية عممية -التخصص(كمية إنسانية
 ) يوضح ذلؾ.31التبايف الأحادي لمكشؼ عف دلالة الفروؽ، والجدوؿ (
 هصذر التثاين وهجوىع الورتعات ودرجات الحرية وهتىسط الورتعات وليوة ف،) يثين 31جذول رلن (
 .كل٘ح شزع٘ح) -كل٘ح علو٘ح -(كل٘ح إًساً٘حالتخصصوهستىي الذلالة تثعا لوتغير 
مجموع  لتباينمصدر ا المحور
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
 F
مستوى 
 الدلالة
أسباب تتعمؽ بالعمؿ 
 التطوعي نفسو
 
 38.221 2 542 بيف المجموعات
 03.54 001 01902 داخؿ المجموعات 0... 07.2
  401 55112 المجموع
أسباب تتعمؽ 
 بالشباب أنفسيـ
 41.791 2 493 بيف المجموعات
 60.75 001 80362 داخؿ المجموعات 4... 54.3
  401 20762 المجموع
 
 أسباب تتعمؽ بالأسرة
 8.352 2 705 بيف المجموعات
 62.5
 
 0....
 22.84 001 13222 داخؿ المجموعات
  401 83722 المجموع
أسباب تتعمؽ 
 بالجامعة
 
 
 78.881 2 773 بيف المجموعات
 0... 341.4
 85.54 001 31012  مجموعاتداخؿ ال
  401 19312 المجموع
أسباب تتعمؽ 
بالقائميف عمى العمؿ 
 35.4 2 9 بيف المجموعات
 390.0
 
 9..
 42.84 001 23222 داخؿ المجموعات
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  401 14222 المجموع التطوعي
 الدرجة الكمية
 55.815 2 7301 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات  1.. 67.0
99113
 0
 67.676 001
20313 المجموع
 7
  401
يتضح مف الجدوؿ أنو : لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية في أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ 
كمية شرعية)، وىذا يعني أف الشباب الجامعي لدييـ  -كمية عممية -التخصص(كمية إنسانيةتعزى لمتغير  التطوعي
قات التي تحوؿ دوف المشاركة في العمؿ التطوعي، وتفسر الباحثتاف ذلؾ إلى أف اتجاىات متشابية نحو المعو 
عزوؼ الشباب لا يختمؼ بيف الكميات وىذا يؤكد عمى أف مفيـو العمؿ التطوعي غير مرفوض ولكف يحتاج إلى 
دراسة  تعزيز أكثر سواًء مف قبؿ الأسرة أو مف قبؿ المؤسسة التعميمية.وتتفؽ النتيجة مع ما توصمت إليو
 ).9002(السمطاف، 
توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لا والتي نصها: المعدلالنتائج المتعمقة بفرضية متغير 
متغير  تعزى ؿ أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي درجة متوسط في≤( )50.0
فرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ولمتحقؽ مف صحة ىذه الممتاز).  -جيد جدا -جيد -المعدؿ(مقبوؿ
 ) يوضح ذلؾ.41الأحادي لمكشؼ عف دلالة الفروؽ، والجدوؿ (
 هصذر التثاين وهجوىع الورتعات ودرجات الحرية وهتىسط الورتعات وليوة ف،) يثين 41جذول رلن (
 هوتاز). -جيذ جذا -جيذ -الوعذل(همثىل وهستىي الذلالة تثعا لوتغير
مجموع  تباينمصدر ال المحور
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
 F
 مستوى الدلالة
أسباب تتعمؽ 
بالعمؿ التطوعي 
 نفسو
 45.87 4 532 بيف المجموعات
 74.54 .01 02902 داخؿ المجموعات 0.. 27.1
  401 55112 المجموع
أسباب تتعمؽ 
 بالشباب أنفسيـ
 82.44 4 231 بيف المجموعات
 67.75 .01 96562 داخؿ المجموعات 5.. 67.0
  401 20762 المجموع
 
أسباب تتعمؽ 
 بالأسرة
 10.73 4 111 بيف المجموعات
 91.94 .01 72622 داخؿ المجموعات 0.. 57.0
  401 .83722 المجموع
أسباب تتعمؽ 
 بالجامعة
 64.78 4 262 بيف المجموعات
 39.54 .01 92112 داخؿ المجموعات 1.0 09.1
  401 19312 المجموع
أسباب تتعمؽ 
بالقائميف عمى 
 العمؿ التطوعي
 58.83 4 611 بيف المجموعات
 790.84 .01 42122 داخؿ المجموعات 84.0 08.0
  401 14222 المجموع
 الدرجة الكمية
 63.05 4 151 بيف المجموعات
 79.0 70.0
 61.086 .01 678213 داخؿ المجموعات
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  401 720313 المجموع
يتضح مف الجدوؿ السابؽ: أنو لا توجد فروؽ جوىرية ذات دلالة إحصائية في في أسباب عزوؼ الشباب 
وىذا يعني أف الشباب  ممتاز). -جيد جدا -جيد -المعدؿ(مقبوؿ تعزى لمتغير الجامعي عف العمؿ التطوعي
تي تحوؿ دوف المشاركة في العمؿ التطوعيلب تتأثر ىذه الجامعي لدييـ اتجاىات متشابية نحو المعوقات ال
وتفسر الباحثتاف ذلؾ بأف الشباب الجامعي يحتاج إلى مزيد مف زيادة الوعي بأىمية  الاتجاىات بالمعدؿ.
النتيجة مع الدراسة الاستطلبعية تختمؼ العمؿ التطوعي والفوائد التي يجنييا الشاب مف التطوع. و 
 ت أف الطمبة المتفوقيف أكثر تطوعًا مف غيرىـ. )التي بين3002,bmoCcM(
توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لا والتي نصها: المحافظةالنتائج المتعمقة بفرضية متغير 
تعزى لمتغير  أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي درجة متوسط في≤( )50.0
ولمتحقؽ مف محافظة رفح). -محافظة خانيونس -محافظة الوسطى -محافظة غزة -المحافظة(محافظة الشماؿ
) يوضح 51صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف الأحادي لمكشؼ عف دلالة الفروؽ، والجدوؿ (
 ذلؾ.
 هصذر التثاين وهجوىع الورتعات ودرجات الحرية وهتىسط الورتعات وليوة ف،)يثين 51جذول رلن (
 الوحافظح ة تثعا لوتغيروهستىي الذلال
أسباب 
 العزوف
مجموع  مصدر التباين
 المربعات
 درجات
 الحرية
 متوسط
 المربعات
 قيمة
 F
مستوى 
 الدلالة
أسباب تتعمؽ 
بالعمؿ 
التطوعي 
 نفسو
 
بيف 
 المجموعات
 24.78 4 943
داخؿ  1.0 29.1
 23.54 954 60802 المجموعات
  364 55112 المجموع
أسباب  
تتعمؽ 
لشباب با
 أنفسيـ
 
بيف 
 المجموعات
 66.13 4 621
داخؿ  7.0 45.0
 المجموعات
 98.75 954 57562
  364 20762 المجموع
أسباب تتعمؽ 
 بالأسرة
بيف 
 المجموعات
 24.87 4 313
داخؿ  1.0 06.1
 المجموعات
 58.84 954 52422
  364 83722 المجموع
 
أسباب تتعمؽ 
 بالجامعة
بيف 
 28.91 4 97 تالمجموعا
 7.0 24.0
داخؿ 
 34.64 954 21312 المجموعات
 52
 
  364 19312 المجموع
أسباب تتعمؽ 
بالقائميف 
عمى العمؿ 
 التطوعي 
بيف 
 المجموعات
 79.65 4 722
داخؿ  3.0 81.1
 المجموعات
 59.74 954 31022
  364 14222 المجموع
 الدرجة الكمية
بيف 
 0.439 4 6373 المجموعات
داخؿ  2.0 83.1
 المجموعات
 38.376 954 192903
  364 720313 المجموع
 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
تعزى  لا توجد فروؽ جوىرية ذات دلالة إحصائية في في أسباب عزوؼ الشباب الجامعي عف العمؿ التطوعي
محافظة رفح) وتعزو -يونسمحافظة خان -محافظة الوسطى -محافظة غزة -المحافظة (محافظة الشماؿ لمتغير
ذلؾ إلى أف قطاع غزة مترابط بحكـ المنطقة الجغرافية وبحكـ ما يربطو بالعادات والتقاليد وىذا ينعكس  الباحثتاف
 عمى تقارب الأفكار والاىتمامات مف قبؿ الشباب الجامعي.
 :التوصيات
 توصي بما يمي : الباحثتاففي ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث ، فإف 
 داد البرامج الإعلبمية المناسبة لمشباب الجامعي لتكويف اتجاىات إيجابية نحو بالعمؿ التطوعي .إع .1
 العمؿ عمى إبراز نماذج مضيئة مف المتطوعيف الشباب وا  برازىا إعلبميًا . .2
 الاىتماـ بتدريب الطمبة عمى ثقافة العمؿ التطوعي مف خلبؿ المناىج التعميمية .  .3
 خلبؿ اعتماده كمتطمب لمتخرج مف الجامعات ومعاىد التعميـ العالي تشجيع العمؿ التطوعي مف .4
 طفولتو. مف السنوات الأولى منذ الفرد عند التطوعي العمؿ روح العمؿ عمى غرس .5
 ورغباتيـ. الشباب مع ميوؿ تتماشى التي المشاريع بعض خمؽ  .6
 التطوعي. العمؿ تطوير شانيا التي مف والتشريعات القوانيف سف .7
 جماعي ليا بشكؿ الحموؿ إيجاد ومحاولة مشاكميـ بطرح البدء خلبؿ لشباب مفا ثقة كسب .8
 ومؤسساتي.  إداري تنظيمي قالب في ووضعو مف خلبؿ تنظيمو وصيره التطوعي العمؿ عمى مأسسة العمؿ .9
 قائمة المراجع
 طبعةال .ىاروف محمد السلبـ عبد ، تحقيؽالمغة مقاييس معجم). 1991أحمد( الحسيف فارس،  أبي ابف .1
 بيروت.  -الجيؿ الأولى، دار
). اشكاليات ثقافة التطوع لدى الشباب وعلبقتيا بدافعية الانجاز نحو الأعماؿ 7002أبو سكينة، نادية( .2
 .44-7) ، ص 32، ع(مجمة الاقتصاد المنزليالتطوعية. 
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ؿ التطوعية في ). مدى استفادة الجمعيات والييئات الخيرية الإنسانية مف الأعما1002بار، عبد المناف ( .3
 المممكة العربية السعودية الدماـ مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية بجمعية البر بالمنطقة الشرقية.
 ، مكتبة لبناف، بيروت .معجم مصطمحات العموم الاجتماعية). 6891بدوي، أحمد زكي( .4
اتجاىات الششباب نحو ). استخداـ مدخؿ تعديؿ السموؾ في خدمة الجماعة وتعديؿ 0102التمامي،عمي ( .5
المشاركة في العمؿ التطوعي: دراسة مطبقة عمى إدارة التعميـ المدني والقيادات الشبابية بمديرية الشباب 
). ص 92). ع(2والرياضة محافظة القميوبية. دراسات في الخدمة الاجتماعية والعمـو الإنسانية. مج(
 .455-105
 باب العربي الشباب والعمؿ الاجتماعي والتنموي التطوعي.مبادرات الش.)ـ5002جمعية تفمتواز حياة، ( .6
 gro.labolgtignikat.sgro//:ptth
). اتجاىات الفتاة الجامعية نحو العمؿ التطوعي في المجتمع السعودي 1102حجازي، نادية وا  يماف، محمد( .7
نميتيا: دراسة ميدانية مطبقة عمى طالبات كميات جامعة الممؾ عبد العزيز ودور الخدمة الاجتماعية في ت
-7014). ص 03). ع(9. مج(دراسات في الخدمة الاجتماعية والعموم الإنسانيةوجامعة أـ القرى. 
 .2914
). العوامؿ التي تحوؿ دوف مشاركة الشباب الجامعي في العمؿ التطوعي تصور 8002درويش، أماني( .8
دراسات في الخدمة الاجتماعية ظور خدمة الجماعة لاستثارة الشباب في العمؿ التطوعي. مقترح مف من
 .  616-185). ص 42)، ع(2مج( والعموم الإنسانية.
،  رسالة ماجستير غير منشورةموضوعية.  النبوية دراسة السنة في التطوعي ). العمؿ7002زينو، رندة( .9
 غزة.  – الإسلبمية الجامعة
دراسة تطبيقية عمى -).اتجاىات الشباب الجامعي الذكور نحو العمؿ التطوعي 9002السمطاف، فيد ( .01
 ).211، السنة الثلبثوف، ع (مجمة رسالة الخميج العربيجامعة الممؾ سعود، 
( دراسة عف التنشئة الاجتماعية و دورىا في تعميؽ ثقافة التطوع.مجمة القاىرة  2002السمالوطي،إقباؿ( .11
 .92-1)ص31لمخدمة الاجتماعية ع(
دور الأنشطة التطوعية في مواجية مشكلبت الأسرة العربية و  .)2002عفيفي،عبد الخالؽ( .21
 .16-13)، ص31، ع( مجمة القاهرة لمخدمة الاجتماعيةاحتياجاتيا.
  المؤسسات . مجمة رأي آخر وتجاىؿ الشباب عزوؼ بيف التطوعي ). العمؿ2102العممة، نادر( .31
خطيطية لمواجية معوقات مشاركة الشباب الجامعي السعودي في ). مياـ ت1102القصاص، ياسر( .41
العمؿ التطوعي: دراسة مطبقة عمى طلبب جامعة الإماـ محمد بف سعود الإسلبمية بمدينة الرياض. 
 .4142-1632). ص 03). ع(7دراسات في الخدمة الاجتماعية والعمـو الإنسانية. مج(
في مواجية المشكلبت السموكية لطلبب المرحمة الثانوية ) . دور الأنشطة التربوية 2002قمر، عصاـ ( .51
 (دراسة ميدانية) . 
). معوقات العمؿ التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة ميداني 4002لطفي، طمعت ( .61
مجمة لعينة مف القائميف بالعمؿ التطوعي في بعض الجمعيات التطوعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
 .403-762)، ص 1)، ع(02مج(الإمارات.  –وم الإنسانية والاجتماعية العم
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